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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como título obligaciones financieras y su influencia 
en la rentabilidad de la empresa comercial Hermenes SAC, Cayalti 2013,por lo cual 
hacemos referencia que ;las obligaciones financieras son todas aquellas 
responsabilidades que adquiere la empresa con entidades de crédito financiero 
como bancos y corporaciones para financiarse en el corto y largo plazo con el fin de 
elevar la rentabilidad haciendo un buen uso del dinero en la implementación de 
bienes, mercaderías, activos; por ende, nos sirve de plataforma para emprender 
acciones en función de elevar la rentabilidad existente en las pequeñas y micro 
empresas a partir de una buena combinación de sus obligaciones financieras. 
Se aplicó el diseño de investigación descriptiva- analítica tomándose en 
consideración la población conformada por el gerente administrativo y el contador 
de la empresa Comercial Hermenes SAC. 
De acuerdo a las técnicas se utilizó análisis documental y análisis de los EEFF, 
teniendo como Ficha los Estados Financieros, cronogramas de pagos que 
contienen información relevante para determinar si fue factible obtener una 
obligación financiera para dicha empresa.  
Teniendo como resultados que un préstamo en una micro-empresa es factible; ya 
que como se ha da demostrado en el caso se refleja que estas obligaciones 
financieras influyen positivamente en la rentabilidad para el siguiente periodo 
haciendo que la empresa pueda obtener mayor mercadería o realizar alguna otra 
inversión.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
This research is titled financial obligations and its influence on the profitability of the 
business enterprise Hermenes SAC, Cayalti 2013, for which we refer to, the financial 
obligations are all those responsibilities that the company acquires financial 
institutions such as banks and credit corporations to finance short- large term in 
order to increase profitability by making good use of the money in the implementation 
of goods, commodities, assets; therefore, it serves as a platform for action in terms 
of raising the existing profitability in small and micro enterprises from a good 
combination of their financial obligations. 
Design descriptive-analytical research was applied taking into account the formed 
by the administrative manager and accountant Hermenes Comercial SAC 
population. 
According to the documentary analysis and technical analysis of the RUs was used, 
with the Sheet Financial Statements, payment schedules containing relevant 
information to determine if it was feasible to obtain a financial obligation to the 
company. 
Taking as a loan results in a micro-enterprise is feasible; because as shown in the 
given case reflects that these financial obligations positively affect profitability for the 
next period, so that the company can get more goods or make any other investment. 
 
 
